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Mesas
Mesa I
Coordenação: André Mattedi Dias - UFBA
André Mattedi Dias. O problema da
documentação para a história da educação
matemática: localização, acesso, organização,
manutenção e utilização de documentos
históricos
Lucia Maria Aversa Villela – USS. O
problema da documentação para a História
da Educação Matemática: localização, acesso,
organização, manutenção e utilização de
documentos históricos
Bruno Dassie - UFF. O problema da
documentação para a história da educação
matemática: localização, acesso, organização,
manutenção e utilização de documentos
históricos
Mesa III
Coordenadora: Cláudia Regina Flores –
UFSC
  Cláudia Regina Flores – UFSC. E porque
não falar das estrelas? Para dizer da
história da matemática escolar nos níveis
iniciais de ensino...
Maria Célia Leme da Silva, Wagner
Rodrigues Valente - UNIFESP. A
matemática escolar nos níveis iniciais de
ensino em perspectiva histórica.
Maria Laura Magalhães Gomes. Escola
Nova e Educação Matemática nos Anos
Iniciais: duas paisagens.
Mesa II
Coordenador: Antônio Miguel – UNICAMP
Antônio Miguel. A pesquisa historiográfica
sob uma perspectiva Wittgensteiniana.
 Iran Abreu Mendes. Pesquisa em História
da Educação Matemática: Conexões teóricas
e complementaridades metodológicas.
Neuza Bertoni Pinto. Estudos Históricos
Comparativos de Educação Matemática:
Desafios Metodológicos.
Mesa IV
Coordenador: Antônio Vicente Marafioti
Garnica - UNESP
Antônio Vicente Marafioti Garnica. Formar
professores de Matemática: aspectos de um
mapeamento
Arlete de Jesus Brito. Breve Panorama da
Pesquisa em História da Formação de
Professores no Brasil.
Maria Cristina Araújo de Oliveira. A
trajetória de um curso de Matemática para a
formação de professores: o caso da UFJF.
 
 
 
 
 
